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2 (100 fps) e 1 (500 fps)
•Confronto fra due colpi: 
topspin e backspin
Variabili:
(spalla, braccio, gomito, avambraccio, 
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•Soggetti: 
2 atlete donne
•Confronto fra due atlete di 
differente livello tecnico 
(1 esperta e 1 principiante)
• Markers: simboli disegnati 
random sulla pallina
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